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 CPA の外科解剖は、retrosigmoid アプローチを通じて 11 体の屍体を用いて検討され
た。2 つの手術器具の比較を理解しやすいよう、神経血管構造の複雑な CPA を上部
(upper)、中部(middle)、下部(lower)の３つの part にわけ検討行った。小脳動脈は個々
のセグメントに分割した。神経血管複合体と小脳動脈の個々のセグメントを、手術用顕
















上小脳動脈 superior cerebellar artery(SCA)、中脳、小脳中脳裂、上小脳脚、小脳
tentorial surface、動眼神経(CNⅢ)、滑車神経(CNⅣ)、三叉神経(CNⅤ)を含む。 
SCA segments 
Anterior Pontomesencephalic Segment, s1. Lateral Pontomesencephalic Segment, 
s2. 
Cerebellomesencephalic Segment, s3 Cortical Segment, s4 
Microscopic view 
主に lateral infratentorial approach を使用。このアプローチで上錐体静脈洞に流入
する上錐体静脈は、しばしば CNⅤ周囲の領域への視界とアクセスを妨げる。また側頭骨
後面の突出、特に suprameatal tubercle のため、メッケル腔に入る CNⅤが見えにくい。
また脳幹に隣接する CNⅤを見るために、小脳の圧迫が必要であった。顕微鏡では CNⅤの







が uncus の下を通過し、また脚間槽の動脈や膜構造の観察ができた。 
 
Middle Complex 




Anterior Pontine Segment, a1. Lateral Pontine Segment, a2. 
Flocculopeduncular Segment, a3 Cortical Segment, a4 
Microscopic view 
主に infrafloccular アプローチ。このアプローチでは、CNⅦおよびⅧの後方表面と、a2
の meatal および postmeatal セグメントの視野を提供する。a3 と a4 は観察されるが、脳
幹の前の a1 は見えない。見える可能性のある a2 の分岐は、内耳動脈、硬膜に入る弓下
窩動脈、CNⅦとⅧの間で脳幹に戻る反回動脈。 
Endoscopic view 
内視鏡を CNⅦおよびⅧの上方および前方に進めると、CNⅥ、脳底動脈からの AICA 起点、









Anterior Medullary Segment, p1. Lateral Medullary Segment, p2 
Tonsillomedullary Segment, p3 Telovelotonsillar Segment, p4 
Cortical Segment, p5. 
Microscopic view 




や vagal meatus の観察や、外側延髄槽で CNⅨ rootlet と CNⅩ rootlet を区別するのは
難しい。p2、p3、p5 を観察できるが p4 は観察困難であった。 
Endoscopic view 
内視鏡を CNⅪ rootlet 間で前方に進めると、脳幹から硬膜孔までの CNⅫの全走行の視野
が得られた。CNⅨ,Ⅹ,Ⅺを形成する細い rootlet の密接な関係により、これらの細根の
間を進むと内視鏡の動きが制限された。45 度内視鏡は、頸静脈孔や下部脳神経の遠位
部、延髄接合部、Luschka 孔、Rhomboid lip の優れた視野を提供した。また p1 の起始、


































































































出た 2014 年以降も変わってきているのか。 















































A: 教室の研究費等で購入します。フロリダ大学では、頭部が１体 800〜1000US 
ドル位で、他大学からの購入では、その２倍ほどかかります。倫理委員会は通す必要は
ありません。 
 
Q: 硬膜動静脈瘻（DAVF）の手術にも内視鏡を使用することがあるか。 
A：あります。例えば、前頭蓋底 DAVF での静脈結紮の手術では、前頭蓋窩へのアプロー
チにより内視鏡下手術が可能です。現在は、前頭蓋窩、中頭蓋窩、後頭蓋窩、また以前
は到達の困難であった頭蓋底中央部など、いずれもアプローチが可能となっています。 
 
以上、内容の斬新さ、重要性、研究方法の正確性、表現の明確性および質疑応答の結果
を踏まえ、審査員全員での討議の結果、本論文は、学位論文に値すると評価された。 
 
